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I
摘  要 
现阶段我国大部分公司采用的订餐方式为电话订餐，这种订餐方式订餐效率
低，信息容易遗漏和出错等问题。对于北京、上海、济南等地区，白领订餐的需
求量非常大，因此，在不久的将来用于公司内部的订餐系统将会成为订餐行业发
展的新趋势，成为广受用户欢迎的订餐模式。它能够解决传统订餐方式的订餐效
率低、人工记录容易遗漏以及出错等弊端，使得企业发布餐品信息的过程会变得
更加便利，而员工也可以享受到更便捷的订餐服务。 
本文以某企业员工订餐为研究对象，主要任务是针对该企业员工订餐效率不
高、经常出现用餐遗漏、出错等各种问题，开发基于 O2O 形式的企业内部订餐
系统。本次毕业设计的工作包括：第一，以实现 O2O 模式订餐系统为目标，研
究了相关系统技术原理，系统实现方法；第二，结合系统功能的需求分析，采用
JSP 语言工具，建立了系统操作平台；第三，完成了基于 O2O 形式的实时、快
捷、全方位传播信息的 O2O 企业内部订餐管理平台。 
本文以项目背景为出发点，首先简述了开发本系统的背景及其意义。并详细
介绍了系统实现的研究现状和价值。接着，本文详细介绍了订餐系统实现的相关
技术及其原理，包括 JSP 语言、数据库工具、Hibernate 技术，系统体系 B/S，
C/S 架构。此外，本文对系统的需求也做了详细的说明。具体的需求内容包括了
企业内部订餐系统功能需求、管理员订单处理流程、客户订餐流程、餐品检索流
程。最后，本文介绍了系统测试的目的，测试方案以及相应的测试结果。系统的
测试结果反映了系统存在的错误，并作为一种反馈指导系统进一步的修改和完
善。反复经过测试与修改这样的周期之后，系统能够最终达成既定的目标。基于
O2S 模式的企业内部订餐系统的搭建，为企业员工的就餐方式提供了多重选择，
也为企业的发展注入了新的活力。 
 
关键词：O2O；企业内部订餐系统；JSP 技术
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Abstract 
At this stage, the majority of our company uses the way of ordering for 
reservations, please call, this way of ordering ordering efficiency low, information 
easily left error. For Beijing, Shanghai, Jinan and other regions, the demand for 
white-collar ordering is very large. As a result, future internal ordering service is 
expected to develop into a a very popular way of ordering. Solve the traditional way 
of ordering ordering efficiency low, artificial record easy omission and error 
drawbacks for enterprises to better release food information, and provide convenience 
for ordering the employee at the same time. 
In this paper, to certain employees ordering as the research object, main task is 
for the employees ordering efficiency is not high, often appear meal omissions and 
mistakes on a variety of issues, based on the development of enterprise's internal 
ordering system of O2O form. Main work includes three aspects：first, to achieve the 
O2O mode ordering system as the goal of the related principle of the technology 
system and the methods of the system implementation; second, combined with the 
function of the system demand analysis, uses the JSP language tools, the 
establishment of the system operation platform; the third, completed the O2O form 
based on real-time, fast, full range information dissemination O2O enterprise internal 
ordering management platform. 
The background and significance of the system development are introduced from 
the background of the project. Then, the background and the research value of the 
system is introduced in detail. And then introduce the ordering system related 
technology and principle, including jsp language, the database tool and Hibernate 
technology and B/S system, C/S architecture. Again, a detailed explanation of the 
system requirements, concretely introduces the internal ordering system function 
demand, administrator of the order processing process, customer ordering process, 
food retrieval process. Finally, the system test, check the system errors, and the 
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III
corresponding modification, after repeated testing and modification, the final 
completion of the initial system. O2s mode of enterprise internal ordering system 
based on building, employee dining way provides multiple choice, provides the 
powerful guarantee for the development of enterprises. 
 
Key words: O2O; Enterprise Internal Ordering System; JSP Technology
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第一章  绪论 
1.1  引言 
按照我国电子商务研究中心监测数据，我国电商的交易额在2013年就达到了
10万亿元，估计到2015年，交易额将冲破18万亿元。我国餐饮业在2013年的网络
用户规模超过1亿，增到1.39亿，同时O2O市场规模为622.8亿，年增长达到61.1%。
预测至2015年，我国餐饮业O2O市场的规模将突破1200亿。O2O模式在餐饮业的
发展受到众多商家的关注，越来越多的企业开始涉足O2O市场[1]。然而，我国餐
饮行业面临严峻的发展形势，企业的管理成本与负担增加，高价格，人工与原料
的高成本，利润率低，这都是制约餐饮连锁企业发展的重大问题。当前，相当一
部分餐饮企业管理、服务机制落后，需要通过创新与改革来突破困境，已成为餐
饮企业迫在眉睫的大事。将O2O的商业模式引入到餐饮市场中势必会为餐饮行业
的发展带来巨大的动力。 
目前，无论是对学校里的学生还是企业或单位里的职工来说，最常用的就餐
方式就是到学校或企业里的餐厅现场就餐。在工作繁忙的时候，他们还会选择电
话订餐的方式让餐厅人员配送外卖。然而由于电话订餐的时段往往是人们用餐的
高峰期，餐厅工作人员业务繁忙，常常出现电话占线，配送不及时等一系列问题。
更重要的是，由于目前餐厅人员通常会用纸笔记录客户的订餐信息，这就很容易
造成订错餐或是送错餐的现象发生。此外，整个电话订餐的过程无论对客户还是
餐厅人员来说都十分繁琐，可谓费时费力还很难避免错误发生。 
现阶段我国大部分公司采用的订餐方式为电话订餐，这种订餐方式订餐效率
低，信息容易遗和出错等问题。对于北京、上海、济南等地区，白领订餐的需求
量非常大，因此，将来公司内部的订餐服务将会是一种深受客户喜爱的全新的订
餐方式 [2]。 
公司内部订餐系统的需求巨大，因此在本次毕业设计中，我将会对开发这种
订餐系统进行相关的研究并开发实现类似的订餐系统。本系统将利用日趋成熟的
Internet和Web技术进行开发，实现便捷，稳定，能做到实时且全面的信息传播的
小型订餐平台。通过该内部订餐系统，可以帮助解决传统方式中的效率低、人工
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记录容易遗漏以及出错的弊端，使得企业发布餐品信息的过程会变得更加便利，
而员工也可以享受到更便捷的订餐服务。 
1.2  国内外研究现状 
近几年来，O2O 模式的应用在国内发展都很迅速。国外比较知名的有 Uber，
Hilburn/Trunk Club，Getaround。国内的团购网站最先开始采用 O2O 的模式并取
得了一定的成功，比如当下知名度很高的大众点评等网站[3]。随着移动互联网和
智能终端的普及，使得 O2O 模式有了更好的发展机遇和实现平台，引领着移动
互联网从 B2C 发展到 O2O；B2C 和 O2O 主要区别在于[4]： 
（1）B2C 主要侧重于购物；O2O 侧更重于服务性消费。 
（2）B2C 的消费者在电子平台上订购商品后，等货上门，涉及物流；O2O
的消费者在电子平台上订购商品或服务后到现场获得商品或服务，涉及客流。 
因此，诸如餐饮业、服务业、团购这类本地实体服务，更适合采用 O2O 模
式的电子商务。 
O2O的全称即是 Online to Offline，从字面意思上理解就是线下的商务机会
和线上互联网相结合的商业模式。它可以将互联网当做一个为线下交易提供服务
的前台，从而实现将潜在的消费者带到线下去。消费者可以在网上浏览各种信息，
进行筛选，然后在网上预订、支付，再到线下去享受服务或产品。这样线下的商
家可以利用线上的宣传来吸引更多的消费者。餐饮O2O就是O2O模式在餐饮行业
的运用。具体而言，就是餐饮企业在线上发布各种信息，消费者在线上订餐、支
付，然后到线下的实体餐饮店去享用食品或者山商家或物流将饭菜送到消费者手
中。近几年餐饮行业也在迅速的向O2O模式发展，目前已涌现出来如团购，外卖，
在线订餐及支付等餐饮业的O2O模式。 
1.2.1  国外研究现状 
据统计，外卖收入占餐饮业总收入的比例大约在30%左右。而在2014年，国
外的餐饮市场全年的收入总额超过27000亿元 [5]。按照这个数字的30%计算，2014
年一年国外餐饮市场中的外卖收入就超过了8000亿元。这还仅仅是2014年的数
字，如若按照各方统计的大约10%的国外餐饮业收入的年增长率，餐饮外卖收入
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将在两年后突破万亿元大关。显然，现实中的增长速度很可能比预估的还要快。
与此同时，消费者的消费习惯正在快速的变化，人们越来越习惯了线上下单线下
消费的习惯。再加上餐饮外卖市场的发展以及外卖线下下单的诸多不便，使得外
卖O2O市场展现出了不可估量的潜力。外卖O2O市场将成为未来几年内各大互联
网公司的必争之地。 
随着互联网时代的到来以及手机等移动设备的迅猛发展，人们的消费习惯也
在快速的改变。线上下单线下享受服务的消费方式越来越受到消费者特别是年轻
群体的欢迎。这样的新时代的消费者正是罗伯特·斯考博所提到的“新城市人”
的代表。他曾在书中阐述了他对所谓“新城市人”的定义。他人为“新城市人”
是一类受过良好教育并且具有一定经济能力的人。同时这类人还需要经常使用手
机等移动终端。他着重强调了手机等移动设备在未来生活和消费中将会起到重要
作用[6]。现如今，随着80、90后的成长和经济独立，他们已经成为了现金社会的
消费主力。而随着互联网的发展一同长大的这一代人表现出了与前辈们截然不同
的工作节奏和生活习惯。他们更加追求个性与自我，他们在加快工作节奏的同时
也不忘追求生活的品质。无形之中“懒人经济”因此应运而生，吸引着各方的关
注。曾有研究机构为这个“懒人”话题做过相关的抽样调查，受访人数高达数万
人之多。而在这数万人之中有大约76%的受访者表示自己属于“懒人”。这部分
受访者表示自己不愿意花时间和精力做家务等事情。同时，还有超过70%的受访
者表示愿意尝试外卖甚至是生鲜食材配送[7]。 
从这些调查结果中我们可以看出，“懒人”在如今的消费者群体中占据着相
当高的比例。而这些来自“懒人”们的需求也大大加快了外卖行业的发展。如今，
虽然外卖行业已发展多时并展现着不可估量的前景。然而这些外卖O2O行业特别
是国内的相关公司，对如何获取甚至是预测用户的需求这个问题还不够重视。事
实上，国外学者早就提出过“适时体验”这一概念。这个概念强调的是，在用户
需要时恰好给予用户恰当的信息。与现在国内众多网站所提供的推荐信息服务不
同的是，它强调了一种“所想即所得”的适时体验。这实际上需要实现的是人与
计算机之间人性化的互动，而不是简简单单的单方操作。显然，要想达到这种完
美模式需要从业者们更多的探索和尝试[8]。 
事实上，国外的一些O2O创业公司已经在为这一伟大的目标做出了尝试和努
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力，其中以uber最为突出，它也已经成为了O2O创业公司中的标杆企业[9]。作为
一个全球化的创业公司，uber无疑是成功的，它快速地发展着，也频频受到资本
市场的青睐。咋看之下，人们或许会把uber的成功都归结于它抓住了机遇，然而
仔细一想却又并不全是如此。uber的成功更多的是源于其对未来所构建的蓝图。
uber希望打造这样一个系统，它能够观察并记录下来各个用户的行为模式，而随
着用户使用数据的逐渐丰富，系统会越来越了解用户的行为习惯比如叫车的时间
地点等。或许有一天，他们的系统能够实现真正的“所想即所得”，当用户想着
要叫车的时候，车就恰当的停在用户眼前。不仅如此，有了这样的系统，uber
甚至可以拓展到其他电商领域如即时配送等等。 
虽然uber并不是一个外卖O2O企业，但是国内外的外卖O2O企业仍然可以从
中得到许多启示。与叫车系统类似，外卖O2O系统也可以观察并记录消费者的海
量数据，再基于这些数据进行分析以指导企业的营销，帮助企业走的更远。系统
可以将用户每次订餐的时间以及用户喜好的口味等数据记录下来。随着用户使用
的次数增多，系统所记录的数据也会更加丰富。此时系统便可以根据这些丰富的
数据分析预测出用户的订餐行为，最终实现在用户需要的时候即时送达。此外，
餐饮业的商家也可以利用这些海量的数据以进一步提高自身的服务水平从而提
升竞争力。商家们可以根据数据分析的结果，根据不同消费者不同的口味需求来
调整菜品的采购，烹饪方式的选择等，以此增加商家的盈利和口碑。 
外卖市场有着巨大的发展潜力，然而如果一个外卖O2O系统仅只局限于做好
一个送餐平台的话，那么它的发展格局事实上并不够大。在送餐服务之外，外卖
O2O系统或许还可以将业务拓展到朋友聚会的安排与筹办，日常用品的消费等领
域，以此来进一步扩展自身的发展格局。而当一个O2O创业公司放眼于构建一个
链接用户、餐饮商家、企业、生鲜超市等方方面面的巨大平台的时候，它所面对
的将会是一个潜力无限的市场。 
1.2.2  国内研究现状 
相比于国外的外卖O2O市场，国内的外卖O2O产业起步比较晚，相关企业的
发展运作也不过成熟。然而近几年国内的外卖O2O企业也逐步进入了企业发展的
平稳期，国内外卖市场也形成了它的基本格局。在国内的外卖O2O市场中，占领
第一阵营的当属饿了么和美团网。而百度和淘点点紧随其后属于了第二阵营。余
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